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INVESTMENT  IN THE COAL AND STEEL INDUSTRiES
OF THE COMMUNITY
enqu'iry on investm6nts in  1981




1750.7 milLion ECU in
investment feLL by 5%
Exoenditure in 1982 is
the coaL-mining  'industry. increased  by
1981, In reaL terms, i.e.. at constant
after  increases of ?5% and 43% in 1979
expected to totaL 1833.2 ni Llion ECU.
TABLE  1
Capital Expenditure in the CoaL-Mining  Industry
6% to
pr i ces,
and 1 980 .
in ECU
1982
forecast at  1.1 .82


























Extraction from the Commun'ityls  coaL-mines showed a dec;'Q!rc tc  243.9 miLLion
tonnes comoared with 245.4 million tonnes in 1980. Extraction pctentiaL is
forecast to remain at approximateLy its  current LeveL ol ?q4.3 n'iLL'ion tonnes.
IABLE II
Extraction anrl Extraction PotentiaL in the. CoaL--miri:-lg--i$g:!-Z
m iL Licn tonnes
Ext ract i on Extract ion, Potent'i  a L
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At 184.4 miLLion ECU expenditure  on coke-ovenswas 31% h'igher than the revised
figure for 1980 of  141.0 miLLion ECU. At constant prices the increase t^las 16"/'.
It  appears that despite this  increase the current level of expenditure wilI  be
inadequate to ma i'rtain the ex'isting capacit', in operation, given the age
structure of the ovens and the high costs for rebuiLding or replacing batteries.
Product'ion potent'ial feLL by a further 4% in 1981 to 73.9 mi LLion tonnes, and
is forecast to faLL to 71.9 ni LLion tonnes by 1985.
3.  IRON-ORE  M]NES
iron-ore mines feLL by 23% tron 16.6 mi tLiof4
1981 and is expected to faLL further to 9.1
Extraction in 1981 totaLLed 24.8 miLLion tonnes, a decrease of 24'/" fnom the
prev'ious year.  Extraction potentiaL contirrued to faLL rapidLy in 1981; it  was
32,5 miLLion against 4'1.0 miLLion tonnes. The forecast for 1985 is  27.1
miLLion tonnes.
4.  IRON AND STEEL iNDUSTRY
trad'ing cond'itions f or steeL companies in 1981,
was 2492.5 miLLion ECLI, about the same LeveL as the
ECU. In constant prices this transLates into
the jndustry expects to spend ?910.2 miLLion ECU.
TABLE III
Expenditure in the Iron and SteeL Industry 'in ECU
1 .1 .82
1979 1980  1981 1982
'.t ii,
CapitaL expenditure in the area
ECU in 198C to 12.7 ini |. I ion ECU
miLLion ECU'in 1982.
Despite generaL Ly unf avourab  Le
investment at current prices
1980 figure of 2474.7 miLLion



































































For a number of products the product'ion potentiaL in 1985 wiLI be Lower than the
figure given by the enterprises in 1982, rema'in'ing nonetheLess  very much above
the LeveL of forecast <jemand given in the GeneraL 0bjectives.  However it  is
necessany to note th:t  aLL steeL industry restructuring prog.rammes must, in
accordance w'ith the Aids Code, be sub ject to a def in'it'ive decis ion at the
Community IeveL by 3!.6.83.  It  is  centain that decis'ions concerning additionaL
capac'ity reductions witL be made durinE 1963, thus contributing to a better
equi I ibrium -in the period to 1985.I
I -3-
TABLE IV
Production and Production  PotentiaL for RoL!!4-?roducts
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INDUSTRIE DU CHARBON  ET DE
LA COIUIMUNAUTE
Les investissements  de 1981
1. rNpusTRIE  CHARBoNNTERF
En 1981, [es ddpenses drinvestissement dans Lrindustrie charbonnidre ont
attei nt 175017 mi LLions drEcus, ce qui a repr6sentd une augmentation de 62.
En termes r6ets, crest-t-dire en prix constants, 'tes investissements  ont
baissd de 5'A, AprAs avoir enregistr6 des.accroissements  de 257. en 1979 et
de 4]/ en 1980. Les d6penses prdvues pour 19&2 devraient atteindre 1833'?
miLLiort-drEcus.
TABLEAU  1






























En 1981, iI  n'a 6t6 extrait dans Les mines de charbon de La Communautd  que
24319 mi ttions de tonnes, contre ?4514 mi Llions de tonnes en 1980. Quant
aux possibititds drextraction, eLLes resteraient approximativement A Leur
niveau actueL qui est de 244'3 mitLions de tonnes-
TABLEAU  2
Extraction et ssibi Lit6s tJrextraction dans t'industrie c!arbonnidre
m. tonnes
Possibi Li t6s drextracti on - 7981 1 985
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2. COKERIES
Gs a-6-ses drinvestissement de 18414 mi LLions drEcus destindes aux cokeriep
ont dtd sup6rieures de 312 au chiff re rdvisd de 1980, qui 6tait de 1'41 m'iLLions
df Ecus. En prix constants, traugmentation a 6tA de 16%. tt'hLgr6 cette augmentation,
6tant donnd [a structure d'6ge des fours et les co0ts 6[ev6s qurimpLiquerait
[a reconstruction  ou Le rempLacement des batteries, Les niveaux actueLs des
d6penses pourraient ne pas suffire A maintenir les capacit6s existantes en
exp Loi tat i on.
Avec 7319 mitLions de tonnes en 1981, Les possibiLit6s de production ont encore
diminu6 de 41.; eLtes tomberaient  A 7119 nilLions de tonnes en 1985'
3. ilINES DE FER
G-aEp-enses  d.investissement destin6es aux mines de fer ont diminu6 de 23%,
eLles sont tombdes de 1616 millions d'Ecus en 1980 e 12rT miLLions drEcus en
1981 et on pr6voit une nouvelLe baisse A 9rl miLlions dfEcus en 1982.
En 1981, L'extraction avait atteint 24r8 miLLions de tonnes, eLLe avait donc
enregisird une diminut'ion de ?4% par rapport A L'ann6e pn6cddente. Les possi-
biLit6s d'extraction ont continu6 A baisser rapidement en 19817 elLes ont 6t€
de 3215 miLLions,contre 41 miLtions de tonnes en 1980. Les pr6visions pour 1985
sont de 2711 niLtions de tonnes
4. INDUSTRIES  SIDERURGIOUES
td6favorabLepour|.esentreprisessid6rurgiques
"n igAt, Les d6penses d'investissement  en prix coi:rants ont 6t6 de 2-492rs
mitLioni arEcus, soit approximativement  Le m6me njveau quren 1980n ann6e
pour LaqueLLe eltes avaient atteint 2.47t+17 miLLions drEcus. En prix constants,
cependant, La diminution a 6te de 10%. Les pr$visjons de ddpenses pour 1982
sont de 2.91OrZ mi LLions df Ecus
TABLEAU  3
D6oenses dans L' industrie sid6ri.rrgigue'
en Ecus





















































Pour nombre de produits, ces possibiLit6s en 1985 sr6tabLiraient A un
chiffre plus-bas que ceiui quj a 6td annonc6 par Les entreprises en 1982,
tout en restant tr|s  supdrieur au niveau de La demande prdv"isibLe retenue
par les Objectifs Gdndraux. IL faut toutefois souLigner que I'ensembte
des programmes'de restructuration de La siddrurgie doit, aux termes
du Code-des Aides, faire l-'objet d'une d6cision ddfinitive au plan
communautaire poui Le 30.6.83. IL faut d}s Lors srattendre A ce que
des r6ductions suppL6mentaires  de capacitds doivent 6tre ddciddes dans









Possibi tit6s de Product ion
1981 1985 pr6vi si ons
1 985
corrig6es





FeuitLards  A chaud
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A chaud (EUR 9) 96 17 166,1 16?,8 155 16
T6Les A froid
Feui L Lards ex-coi Ls
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